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werklike bouplan bedoel sou wees nie (bí. 152) oorskry die grense 
van gesonde tipologie.
Naas die ook onder ons welbekende boeke van Hervormde syde 
oor die profete soos van de Buck en Hilbrandt Boschma en die be­
handeling van hierdie Godsgetuies in Baarslag se Bybelse Geskiedenis 
is daar seer seker plek en rede vir die geskrif van de W ild e weens sy 
eie toon en aktualiteit en totaal-Bybelse gees. Die beste geslaagd lyk 
my die behandeling van Esegiël en Jesa ja  11 waar die kerngedagtes 
die skerpste tot uitdrukking kom. Dis jammer dat alleen die profete 
Amos. Hosea. Jesaja I. Jeremia, Esegiël en Jesa ja  II behandel is 
(terwille van die chronologiese oorsig aan die end van die boek, 'n 
nuttige jaartallelys, ook op twee bladsye kortliks M iga, Nahum en 
Sefanja); is dit teologies toelaatbaar om hierdie as ,,die groot profete" 
uit te soek en die ander en gevolglik al die na-eksiliese profete sodoende 
te devalueer terwyl die boek tog die omvattende titel dra van ..Het 
profetisch getuigenis"? M aar wat hier gebied word is seer seker 
voldoende om Dr. de W ilde dankbaar te wees vir sy vertolking van 
die prediking van die Godsmanne van die Ou verbond en die uitgewer 
vir die rojale versorging van die uitgawe. Aan almal wat geestelike 
leiding soek en te gee het in die gemeente word die boek van harte 
aanbeveel.
B. GEMSER,
DR. J. H. KROEZE, Paraphrase t?an /:ei Boe/c cfer Spreuken. 
Franeker, T . W ever, 1950; 152 bl., 7/-, posvry 7/3.
In die aantreklike serie ,,Paraphrase van die Heilige Schrift ' het 
Dr. Kroeze van Potchefstroom na sy weergawe van die boek Job (sien 
H T S  V I  3, bl. 147v.) nou n bewerking van die Bybelse Spreukeboek 
laat verskyn. Tereg merk die skrywer in 'n Opmerking vooraf op dat 
die Spreukeboek hom nie so gemaklik tot 'n behandeling in die vorm 
van parafrase leen nie. Tog het dit aan die skrywer geluk om van sy 
bewerking 'n aangenaam leesbare weergawe van die vernaamste 
gedeelte van die inhoud van die Bybelboek te gee. Die inleiding wat 
hier uiteraard heel wat korter as by die boek Job met sy baie formele 
en materiële probleme kon wees, bevat 'n goeie karakteristiek van die 
wysheidsliteratuur waartoe die Spreukeboek behoort. H y lê tereg die 
nadruk op die internasionale karakter van die wysheidsliteratuur, 
probeer die Hebreeuse uitdrukking vir ,,spreuk m ásjáí te verstaan as 
,,poësie, gedig" (wat m.i. nie oortuigend is nie, aangesien dit enersyds 
'n te wye betekenis gee, andersyds nie elke soort másjá/ volgens 
die Bybelse spraakgebruik omvat nie), behandel vervolgens die same-
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stellende dele van die boek en huHe vormverskille (met n duidelike 
uiteensetting van die verskiHende soorte parallelisme) en som daarna 
die verskiHende onderwerpe op wat in die Spreukeboek aan die orde 
kom asook die gedagtewêreld wat daarin uitdrukking vind. Die 
parafrase wat dan volg is soos ons dit nou reeds van Dr. Kroeze 
gewoon is, duidelik, dikwels pakkend, en gee steeds bewys van n 
degelike teruggaan op die Hebreeuse teks.
Besonder te waardere is ook hier weer die skrywer se oopstaan 
vir die resultate van die Bybelondersoek van ons dae ook al kom 
huHe van die by so baie van sy enger medestanders so gewraakte 
bose „kritiek . So erken hy bl. 7 die waarskynlike afhankelikheid van 
Spr. 2 2 : 17 —  24 :2 2  van die Egiptiese Spreuke van Amen-em-ope. 
B y  die belangrike perikoop Spr. 8 : 22vv. erken hy die ,,enigsins ander 
voorstelling aangaande die wysheid as in Job 28 en dat Spr. 8 ten 
onregte aangewend word vir die Leer van die Seun in die stuk van die 
Drieëenheid (bl. 43v.). Die beeldspraak in Spr. 21 : 1 ag hy ontleend aan 
Egiptiese of Babiloniese bevloeingswerke.
O ok bl. 18 by die vertaling van die bekende spreuk 1 :7  wat 
die skrywer weergee as : „Den H E E R E  te vreezen is het begin der 
kennis inpleks van die tradisionele „beginsel der kennis" wat dan as 
bewysteks vir n „Christelike wetenskap moet diens doen. blyk dat 
die skrywer hom goed rekenskap gee van die oorspronklike woord­
gebruik en sy konteks. By H.5 erken hy dat die Spreukedigter hom 
in die motivering van sy vermaning bepaal tot die tydelike en stoffelike 
nadele van die onwettige verkeer met die vreemde vrou en dat na 
hierdie opportunistiese motiewe eers heel aan die einde op n hoëre 
agtergrond gewys word (bl. 32) en hy merk by H.6 op dat soos ook 
elders breedheid in die formele gepaard gaan met geringe materiële 
inhoud by die digter van die inleidende hoofstukke (bl. 35). H. 1 1 : 1 6  
erken hy op die grond van die Septuaginta as stukke van twee spreuke.
V an sy pakkende opmerkinge vermeld ek die by die embleem- 
spreuke uit die „Hiskiaanse versameling" bv. 2 5 : l l v v . : „H et zijn 
spreuken die men zich denken kan met een p laa tje !' (bl. 12). 
Die belialsman van H. 6 : ! 2  vv. tipeer hy goed as ,,'n gemene kerel ', 
die perikoop oor die landmanslewe in H .2 7 : 23-27 as ,. n Idylle" die 
getalspreuke 3 0 :2 9 -3 1  as „vier parmanten ".
Tog ly die boek aan n sekere tweeslagtigheid waar bv. die goeie 
insig van bl. 7 aangaande H .22 :17v v . op bl. 108 verswyg word en 
telkens pogings aangewend word om soveel as moontlik die Salomo- 
niese outeurskap op die voorgrond te skuiwe. So durf hy blykbaar 
van H.22 : 17vv. en 24 : 23vv. nie openlik te sê dat hulle nie van Salomo 
maar van ander wyses is nie, maar druk hom versigtigheidshalwe uit 
„niet uitsluitend van Salomo ' (bl. 10). W a a r die skrywer tog telkens
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met die Septuagint rekening hou is dit bevreemdend dat hy hierdie 
belangrike teksgetuie veronagsaam by die bepaling van die same- 
stellende dele van die Spreukeboek; anders sou hy nie H .30 en 3 ! as 
twee versamelinge inpleks van vier kan beskou nie. Die verskil tussen 
die profetiese en die chokmatiese inspirasiebesef word teveel uit die 
oog verloor as beweer word : die wyses is hulle bewus ,,de waarheid 
in absoluten zin te spreken" (bl. 10) en ,,zij putten rechtstreeks uit de 
bron der w ijsheid" (bl. 16) sonder dat hulle hulle soos die profete beroep 
op inspraak van die Here of opdragte van God. M yns insiens is die 
profetiese inspirasiebesef juis veel direkter, hulle spreke veel 
outoritatiewer, soos bv. Zimmerli Z A W  1933 hoewel met m.i. oor- 
beklemtoming aangewys het en reeds in die ou onderskeiding tussen 
die ynunus en die cfonum prop/:ei!CH?n e.d. (sien bv. by W ildeboer, 
Kanon, 4de druk bl. 17v.) en verwante pogings om die onderskeiding 
tot uitdrukking te bring aan die lig kom. V ir die behandeling van 
hierdie moeilike kwessies was origens die geskrif van Dr. Kroeze 
uiteraard nie die aangewese plek nie. Ons beveel die boekie graag 
in die belangstelling van al ons lesers aan waar dit seker tot ver­
meerdering van die Skryfkennis uitnemende diens kan verrig.
B. GEMSER.
OSWALD CHAMBERS, Ge/:ee/ t^oor Ne?n. Overdenkingen voor elke 
dag. Amsterdam, W . ten Have N .V ., 1949, 5de druk, 384 bl., 13/6, 
posvry 13/9.
Alleenverteenwoordiging vir Suid-A frika: H .A .U .M . h/a. J. H. 
de Bussy, Kaapstad-Pretoria, en verkrygbaar by alle teologiese boek- 
handelare.
Die dagboek saamgestel uit gedeeltes van Oswald Chambers se 
geskrifte was my reeds in die oorspronklike Engelse uitgawe onder 
die titel "M y  Utmost for His H ighest" bekend en geliefd. Die skry­
wer, seun van n predikant van die Baptiste en self onder invloed 
van die beroemde prediker en winner van siele Spurgeon tot die be­
sluit gekom om sy lewe aan die diens van die Evangelie te wy het 
van 1911-1915 met sy vrou die leiding van die Kweekskool vir arbei­
ders en arbeidsters in Gods Koninkryk te Clapham geword en deur 
sy inspirerende Bybelstudie en geestelike leiding tot groot seën geword 
vir talie geestelike werkers op die terreine van Evangelisasie en 
Sending. Gedurende die eerste wereldoorlog het hy na Egipte gegaan 
en na tweejarige arbeid in diens van die Y .M .C .A . onder die militêre 
magte is hy daar op 43-jarige leeftyd oorlede.
n Groot lys van geskrifte van sy hand word agterin die Engelse 
uitgawe vermeld, waarvan baie in allerlei tale oorgesit is. Die bo- 
genoemde dagboek het wel die meeste verspreiding gevind, waar dit
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